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ࠋ52.p㸦㸧26 ⅆ㔝㸦ࠋࡓࡗ࠿ࡋᝒࡀࡢ࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡀືឤࡓࡋᮇண࡟ᚰࡢศ⮬ࡣ⚾ )1(  
  㸧ࡌྠୗ௨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟✏ᮏࡣྕ␒ᩥ౛
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(5) ⰼᏊࡣࠊ࠺ࢀࡋࡑ࠺ࡔࠋ㸦p.24, (12)㸧 










(7) ᣦᶆ 1㸸ࠕⰼᏊࡣࠊ㹼ࡑ࠺ࡔ㸦ࡔࡗࡓ㸧ࠖ ࡀࠕෆ㒊ࢯ࢘ࢲࠖ࡜ࡋ࡚㐺᱁ᩥ࡟࡞ࡿࠋ 
(8) ᣦᶆ 2㸸ࠕⰼᏊࡣࠊ㹼ࡑ࠺࡟㹼ࡍࡿ㸦ࡋࡓ㸧ࠖ ࡀࠕෆ㒊ࢯ࢘ࢲࠖ࡜ࡋ࡚㐺᱁ᩥ࡟࡞
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  㸧301.p ࡶࢀࡎ࠸㸦࠿⬟ྍࠖࡀ ࠸࡞ࡽࡲࡓ࡛㹼㸭࠸࡞ࡽࡲࡓ࡚㹼ࡣࡋࡓࢃࠕ   ղᶆᣦ
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5 ࡍ࡞ࢃࡕࠕࡑ࠺࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖࢸࢫࢺࠋ 
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(15) ᒣࡣ㧗࠸ࠋ㸦඾ᆺⓗ࡞ᒓᛶᙧᐜモ㸧 
  (16) ࠶ࡢேࡀ᛹ࡋ࠸ࠋ㸦ホ౯ᙧᐜモ㸧 

















  (18) ࠝᑐ㇟ࠞ࢞㸩㸦ࠝ ୺యࠞࢽ㸦ࢺࢵࢸ㸧㸧㸩ࠝᒓᛶླྀ㏙⿵㊊ㄒࠞ㸩ࠝㄆ㆑ືモࠞ 
                                                  (p.148, (17)) 
  (19) ၁ࢆࡩࡕ࡝ࡿ㟷࠸Ⰽࡀࠊ㞷Ꮚ࡟ࡣ࡞ࡲࡵ࠿ࡋࡃぢ࠼ࡓࠋ㸦Ṋ⏣Ὀ῟ࠕ᳃࡜†ࡢࡲ
ࡘࡾ 㸧ࠖ                                  㸦p.146, (13)ࠊୗ⥺ࡣᮏ✏࡟ࡼࡿ㸧       
  (20) ࠝ୺యࠞ࢞㸩ࠝᑐ㇟ࠞࣤ㸩ࠝᒓᛶླྀ㏙⿵㊊ㄒࠞ㸩ࠝㄆ㆑ືモࠞ (p.148,(18))         
(21) ᙼࡣࠊ୰ᅜࡢ൲ᩍࢆ࠸ࡘࢃࡾࡢ㐨࡜⪃࠼͐ࠋ㸦ᱵཎ⊛ࠕᏛၥࡢࡍࡍࡵ 㸧ࠖ(p.144, (5)) 





(22) ኴ㑻ࡣⰼᏊࡢᶓ㢦ࢆ⨾ࡋ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ㸦p.1, (1)㸧 
 (23) ኴ㑻ࡣⰼᏊࡢᶓ㢦ࢆ⨾ࡋࡃᛮࡗࡓࠋ㸦p.1, (2)㸧 
 
 ࡲࡎࠊࠕ㐃⏝ᙧࢱ࢖ࣉࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ   
 
  (24) ኴ㑻ࡣⰼᏊࡢែᗘࢆዲࡲࡋࡃᛮࡗࡓࠋ(p.3, (10)) 
㸫  㸫
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  (25) ኴ㑻ࡣᙼዪ࡜ࡢูࢀࢆ᾿ࡋࡃᛮࡗࡓࠋ(p.3, (11)) 
  (26)  *ኴ㑻ࡣ㔝⌫ࡢ࣮࣎ࣝࢆ୸ࡃᛮࡗࡓࠋ(p.3, (16)) 





















  (28) 㸦ࠝ ୺యࠞ࢞㸧6㸩ࠝᑐ㇟ࠞࣤ7㸩ᙧᐜモ㐃⏝ᙧ㸩ᛮ࢘㸦௨ୗࠊᩥᆺ A࡜࿧ࡪ㸧 
  (29) 㸦ࠝ ୺యࠞ࢞㸧㸩ࠝᑐ㇟ࠞࣤ㸩ᙧᐜモ⤊Ṇᙧࢺ㸩ᛮ࢘㸦௨ୗࠊᩥᆺ B࡜࿧ࡪ㸧  
 
 BCCWJ࡟࠾࠸࡚ࠊ᳨⣴ᑐ㇟ࡣࠕฟ∧࣭᪂⪺㸦ࢥ࢔ࠊ㠀ࢥ࢔㸧ࠊ ฟ∧࣭㞧ㄅ㸦ࢥ࢔ࠊ㠀ࢥ
࢔㸧ࠊ ฟ∧࣭᭩⡠㸦ࢥ࢔ࠊ㠀ࢥ࢔㸧ࠊ ᅗ᭩㤋࣭᭩⡠㸦㠀ࢥ࢔㸧ࠊ ≉ᐃ┠ⓗ࣭࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ




‶ࡓࡍ౛ᩥࢆ㑅ฟࡋࡓࠋࡲࡓᩥᆺ B ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢖ᙧᐜモࡢሙྜࠊࠕ࠸࡜ᛮ ࠖࠕ࠸࡜࠾ࡶࠖ
                                                   
6 ⏝౛཰㞟ࡢ㝿࡟ࠊ㸦ࠝ ୺యࠞ࢞㸧ࡢ⌧ࢀ࡞࠸ࡶࡢࡶ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
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 㸧౛713㸸ᩘ⥲౛⏝ ㄒ57㸸ᩘㄒࡾ࡞␗㸦モᐜᙧ࢖ࡿࢀ⌧࡟A ᆺᩥ )03(
 
ࡋ࠿ࡎ᜝ )21(࠸ࡋࡲ␯  )31(࠸ࡋ㸧࠾㸦ឡ )71(࠸ࡋࠎⱞ )71(࠸ࡋࡲ⩎ 㸧32(࠸ࡋᎰ 9)23(࠸ᛌ
Ⰻ )7(࠸ࡋ᜼ )8(࠸ࡋ࠿᠜ )8(࠸ⓑ㠃 )9(࠸ࡋࡽ㄂ )01(࠸ࡋ㹻ࡶ㸭ࡲ㹹ዲ )11(࠸ࡓࡀࡾ࠶ )21(࠸
࠿ࡪ࠸ )5(࠸࡞ヂࡋ⏦ )5(࠸࡞ࡅ᝟ )5(࠸ࡋᜊ )5(࠸ឡྍ )6(࠸ࡋࡲጊ )6(࠸ࡋ᾿ )7(࠸ᝏ )7(࠸
ࡗ࠺ )4(࠸ࡋࢃࡽࡎࢃ )4(࠸ࡋࡓ❧⭡ )4(࠸ࡋⱞᚰ )4(࠸ࡋᝒ )4(࠸ࡋ࠿࠾ )4(࠸ࡋࡵᜟ )4(࠸ࡋ
 )2(࠸ࡓࡵࢁᚋ )2(࠸⮯ᩓ⬌ )2(࠸ࡋࡲ③ )3(࠸ࡋࡲ࠼࡯࡯ )3(࠸ࡋࡽ៮ )3(࠸῝࿡⯆ )3(࠸ࡋ࠺࡜
᛹ )1(࠸࡞Ẽ࿡ )2(࠸ࡉࡿ࠺ )2(࠸ࡋࡤ႐ )2(࠸࡞ࡾ㊊≀ )2(࠸ࡋࠎ៮ )2(࠸ࡓ↮ )2(࠸ࡼࡕᣢẼ
 )1(࠸ࡋࠎ␯ )1(࠸ࡋࢃ␲ )1(࠸ᝏ࿡Ẽⷧ )1(࠸ࡋࡓࡔࡽ࠸ )1(࠸ࡋࠎᚷ )1(࠸࡞࠸ࡓࡗࡶ )1(࠸ࡋ
ᑠ )1(࠸ởᑠ )1(࠸ᝏࡕᣢẼ )1(࠸ᝏ࿡Ẽ ࠸ࡼࡌឤ )1(࠸ࡋࡲࡒ࠾ )1(࠸ࡋᝰ )1(࠸ࡋࡲࡀࡳᜟ
ຊ )1(࠸࡞ࡾ㢗 )1(࠸ࡋࡶ㢗 )1(࠸ࡓࡗࢀࡌ )1(࠸ࡋࢃះ )1(࠸ࡋࡽ៮ᑠ )1(࠸ᙉᚰ )1(࠸ࡼ࿡Ẽ
ࡕᚅ )1(࠸࡞ᩫ⏥୙ )1(࠸ࡋࡽ㮵㤿 )1(࠸ࡺࡀṑ )1(࠸៮ )1(࠸ࡋࢃ࠿Ⴣ )1(࠸࡞ࡽࡲࡘ )1(࠸ᙉ
 ࠸ࡋⱞぢ )1(࠸ࡋ㐲
 
 㸧౛431㸸ᩘ⥲౛⏝ ㄒ51㸸ᩘㄒࡾ࡞␗㸦モᐜᙧࢼࡿࢀ⌧࡟A ᆺᩥ )13(
 ࠊ
 )2(࡞እព )3(࡞᠍㑇 )4(࡞ゲ᛹ )01(࡞᝿ယྍ )31(࡞ẘࡢẼ )32(࡞ᛕṧ )42(࡞஦኱ )74(࡞ษ኱
 )1(࡞ゎྍ୙ )1(࡞๓ࡾࡓᙜ )1(࡞せ㔜 )1(࡞኱㔜 )1(࡞᎘ )1(࡞ᵝ␗ )2(࡞ࡵ᝺
 
 㸧౛611㸸ᩘ⥲౛⏝ ㄒ34㸸ᩘㄒࡾ࡞␗㸦モᐜᙧ࢖ࡿࢀ⌧࡟B ᆺᩥ )23(
 
ࡋࢁᜍ )4(࠸Ⰻ )5(࠸ࡋ㸧࠾㸦ឡ )6(࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ )8(࠸ࡋࡲ⩎ )8(࠸ࡋ⨾ )01(࠸ឡྍ )21(࠸ࡋ࡯
 )3(࠸࡞ヂࡋ⏦ )3(࠸ࡋࡲጊ )3(࠸ࡋṇ )3(࠸ࡋᎰ )3(࠸ࡓࡀࡾ࠶ )3(࠸ࡋ᛹ )4(࠸ࡋࡽᬕ⣲ )4(࠸
㮵㤿 )2(࠸ࡋࡲᮃ )2(࠸ࡋ࠿᠜ )2(࠸ࡋ᾿ )2(࠸ᛧ )2(࠸ở )2(࠸࠸ዲ᱁ )2(࠸ⓑ㠃 )2(࠸ࡋ࠸࠾
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 )1(࠸ࡋࡵᜟ )1(࠸ࡲ࠺ )1(࠸ࡓࡗࡊ࠺ )1(࠸ࡋࡽࡸ࠸ )1(࠸ࡋࠎᚷ )1(࠸ࡋࡽࡌ࠸ )2(࠸ࡋ㮵㤿
࠸ࡽࡘ )1(࠸ࡋࡶ㢗 )1(࠸ࡈࡍ )1(࠸ࡋ㹻ࡶ㸭ࡲ㹹ዲ )1(࠸ࡋᜊ )1(࠸ࡋᝰ )1(࠸ࡋ࠿࠾ )1(࠸ࡽ࠼
  )1(㸧࠸࡞ヂࡋ⏦㸻㸦࠸ᝏ )1(࠸ᝏ )1(࠸ࡋ⌋ )1(࠸࡞ࡶ࡜ࡗࡳ )1(࠸࡞ᩫ⏥୙ )1(
 
 㸧౛26㸸ᩘ⥲౛⏝ ㄒ92㸸ᩘㄒࡾ࡞␗㸦モᐜᙧࢼࡿࢀ⌧࡟B ᆺᩥ  )33(
 
᎘ )2(࡞ጁወ )3(࡞ὴ❧ )3(࡞↛ᙜ )3(࡞せ㔜 )4(࡞ู≉ )6(࡞๓ࡾࡓᙜ )7(࡞᝿ယྍ )8(࡞ࡁዲ
እព )1(࡞኱೧ )1(࡞ࣇࢱ )1(࡞࣮ࢩࢡࢭ )2(࡞ࡶ࡜ࡗࡶ )2(࡞ኚ኱ )2(࡞஦኱ )2(࡞ᩛ⣲ )2(࡞
 )1(࡞⣧༢ )1(࡞ᡭୖ )1(࡞ࡵ᝺ )1(࡞࠿ហ )1(࡞㔜㈗ )1(࡞ẘࡢẼ )1(࡞࠸ࢀࡁ )1(࡞ᅛ㡹 )1(࡞
  )1(࡞⇍ᮍ )1(࡞せ୙ )1(࡞➼ྠ )1(࡞✺၈
 
ᐹ⪃㸬
モᐜᙧࡿࡍ㉳ඹ࡜ %࣭$ ᆺᩥ 
࠾࡚ࡆᣲࢆ౛ࡢㄒࡢ࡛ࡲ఩ 3 ఩ୖࡀᩘ౛⏝࡚࠸࠾࡟ྜሙྛࠊ࡚࠸࠾࡟ B࣭A ᆺᩥࠊࡎࡲ 
 ࠋࡃ
 㸸㸧࠸ࡋࠎⱞ࣭࠸ࡋࡲ⩎࣭࠸ࡋᎰ࣭࠸ᛌ㸦モᐜᙧ࢖࣭A ᆺᩥ
ࡼࢁࡇࡇࢆ㑻ḟᑠࡣⶶṊࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗྜࡳࡀ࠸࡛࡜ࡇࡢୖἲරࡀ㑻ḟᑠ࡜ぶ∗ )43(  
 㸧࠘ 㑻ḟᑠ&ⶶṊ㸟᥀Ⓨࠗ⏨ဴ⏣࿴ᑠ㸦ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᛮࡃ
࠺ࠊࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡀㄝㄽࡢ࠿ࡘࡃ࠸࠺ࢁ࠶࡛ࡔࢇ㑅ࡶࡋࡓࢃ࡟᭩ᮏࠊࡣࡋࡓࢃ )53(  
 㸧࠘ 㞟సⴭ⊛ᮧ᪂ࠗ⊛ᮧ᪂㸦ࠋ࠺ᛮࡃࡋࢀ
 㸧࠘ ⛅᫓⸤ᩥ෋ูࠗ㑻ᚨ஭㈏㸦ࠋࡓࡗᛮࡃࡋࡲ⩎ࢆࡳ③ࡢே௚ࠊ࡚ࡵึࡣዪஎ᪩ )63(  




ヰ࡜ࡾࡃࡗࡺࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠶࡟ே኱ࡢࢀࡒࢀࡑࡣࡕᣢẼ࠺ᛮ࡟ษ኱ࢆࡶ࡝Ꮚ  )83(  
ࢿࡃࡍࡃࡍࠗ♫㢼❺ࡲࡉ࠶㸦ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗᐤࡳṌࠊ࠸ྜࡋ
  㸧࠘ࢺࢫ࢟ࢸ㏦ᨺࣅࣞࢸKHN㸦ࢡ࣮࣡ࢺࢵ
ࡑࠊ㏆᭱ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮࡣᏊ⣖┿࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟஦኱ࢆ⚾ࡣ࡛ᗏࡢᚰࡣኵ  )93(  
 㸧࠘ ⏤⌮࠸࡞ࡋࠊ⏤⌮ࡿࡍ፧㞳ࡀ፬ኵࠗᏊࡾࡼ෇㸦ࠋࡓࡗ࠶ࡘࡘࢀᔂࡣಙ⮬ࡢ
ࡾ㏦ඛࡀ㛫᫬ࡿࡍ㠃ᑐ࡜ᛧᜍࡢᖺᑡࠊ㠃཯࠺ᛮ࡟ᛕṧࢆࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡵㄞࡀグ᪥ )04(  
 㸧࠘ MEࠗᕼ᪩ᐑ㞵㸦ࠋࡓࡗ࠶ࡶࡕᣢẼࡿࡍ࡜ࢵ࣍࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟
 
   㸸㸧࠸ࡋࡲ⩎࣭࠸ࡋ⨾࣭࠸ឡྍ࣭࠸ࡋ࡯㸦モᐜᙧ࢖࣭B ᆺᩥ 
 㸧࠘ ᖒ⩦⦎ㄒ⊧ࠗ㍜Ⰻ⏣క㸦ࠋ⥴୍ࡶ⊧ࡶ㛫ேࡣࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ࡯ࢆேᜊ )14(  
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 㸧࠘ 㞟カᐙࡢ඾ྂ
ࡀࡾࡺࠗࡃࡎࡋ㸦ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ⨾ࡣᏊࡾࡺࠊࢆ㡢ึࡓ࠸ಠ࡚ࡵࡽ㉥ࢆ㢦࡜ࡗࡉ )34(  
 㸧࠘ ࡁ࡜ࡃဏ
༡㸦ࠋࡓ࠸࡛ࢇ㑅ࢆⴥゝࠊࡎ࠼ゝࢆᚰᮏࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠸ࡋࡲ⩎ࢆࢇࡉ⏣⚄ࡣ⏣㯏 )44(  
 㸧࠘ Șᖌᩍᰯ㧗ࠗ࿴ἑ
 
 㸸㸧࡞๓ࡾࡓᙜ࣭࡞┦ယྍ࣭࡞ࡁዲ㸦モᐜᙧࢼ࣭B ᆺᩥ 
 㸧࠘ ᮧ⚟ᖾࠗᏊ⠇ᮧὠ㸦ࠋࢃ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡓࡋ፧⤖࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡁዲࢆேࡢ࠶ࠊ⚾ )54(  
ࢇ࠸ᝏ᱁ᛶࠖࠕ ࢟࢖࣐ࢼࠕ࡟Ꮚࡢࡾ࿘ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࢆ⏕ඛ )64(  
 㸧࠘ ቯᔂ⣭Ꮫ ᘪࠗ┿ᒸẶ㸦ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏฟ࠸ ゝࠊ࡚ࡃࢃࡇࡀࡢࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ ࡢ࠸࡞ࡷࡌ

















































44 ⚄ᡞᒣᡭዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ pp.1-9 
ᑠ㔪ᾈᶞ(1994)ࠕᩥ㢮ᆺࡢ୰࡛ࡢᙧᐜモᩥࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᅜㄒᏛ◊✲࠘33 ᮾ໭኱
ᏛᩥᏛ㒊ᅜㄒᏛ◊✲ᐊ pp.53-61 
すᑿᐥᘺ(1972)ࠗᙧᐜモࡢព࿡࣭⏝ἲࡢグ㏙ⓗ◊✲࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌ 44 ⚽ⱥฟ∧ 
ோ⏣⩏㞝(1998)ࠕ᪥ᮏㄒᩥἲ࡟࠾ࡅࡿᙧᐜモࠖࠗ ᭶หゝㄒ࠘27-3 ኱ಟ㤋᭩ᗑ pp.26-35 
ோ⏣⩏㞝(2014)ࠕᙧᐜモ 1ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩥἲ஦඾ ᪥࠘ᮏㄒᩥἲᏛ఍⦅ ኱ಟ㤋᭩ᗑ pp.182-185 
᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍(2009)ࠕㄆ㆑ືモᵓᩥࠖࠗ ⌧௦᪥ᮏㄒᩥἲ 2࠘ ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
pp.161-164 
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